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També íeni r 0 1
Si afirmés que la característica de la nostra època és ¡'heroisme desinteressat,
és a dir, de mena esportiva, no m'estranyaria que fes somriure molts i que fins
indignés alguns. ¡Ens hem avesat tant a repetir que la nostra època, és la més
materialista de les èpoques, i que l'únic mòbil de la vida d'avui és el diner!...
Però el cert és que l'heroïsme espectacular no s'havia prodigat mai tant com
ara. ¿És virtut o és tan sols un esdmul de la publicitat? ¿Hi hauria tants herois
sense el telègraf que n'escampa en un moment pel món llurs gestes, sense tants
procediments de reproduir gràficament llurs gestes?... L'home que avui salta d'un
vol a l'Atlàntic; l'home que el travessa lliscant damunt les onades amb una frèvol
i primària embarcació; aquell que es llança a i'abís enganxat a la fràgil corola
d'un paracaigudes; aquell que estrena un bòlit de cer per córrer com una exhala-
ció i que fins somnia en aventures intersiderals, és ben bé un heroi desinteressat
que en té prou amb l'exercici de la seva força com a paga.
El món té avui una mica d'aspecte de circ. Però e s trapecis són penjats dalt
dels estels, i és això el que 11 dóna grandesa. Mai l'audàcia de l'home no havia
anat més enllà. Les proves esportives de l'antiguitat han estat batudes. Els erudits
poden provar-ho en xifres. Eis atletes grecs no eren superiors ais nostres atletes.
Els nauíes de l'aigua i de l'aire d'avui no tenen d'envejar res als antics nautes. E!s
d'ahir, desafiaven el misteri. Els d'avui, saben amb quins autèntics perills han de
lluitar.
Si tot això és, però, cert de cara al món, ¿ho és de cara a Catalunya?... Men¬
tre a Eu opa i Amèrica l'audàcia fa prodigis, ací podem parlar de manca de ca¬
ràcter, de desmoralització, de crisi de civisme. Tenim un problema nacional sen¬
se resoldre, les nostres llibertats són escarntdes, el nostre idioma trepitjat. I la
nostra causa no troba místics capaços del sacrifici de la vida. No té herois que
donguin, com una proa, el pit... ¿És que sóm realment im poble inferior als po¬
bles fadigats per la guerra d Europa, als pobles joves i enardits del continent
americà?
Per respondre a ia pregunta, cal tenir en compte en primer Hoc, que, a pro¬
porció, ei percentatge d'herois autèntics que ens corresponen, si comparem la
nostra densitat de població amb ia dels Estats Units, per exemple, no pot ésser
gaire gran. Potser no ens toquen més que dècimes d'herois. Altrament, les nos¬
tres condicions de vida nacional no són sinó com revulsiu, cap estimulant a l'he¬
roïsme. Altrament, no tenim una aviació nacional que estimuli les vocacior s he¬
roiques. No tenim grans marques nacionals de cotxes, fàbriques creadores de
motors nous que provoquin les competències i rivalitats com s'esdevé en altres
països. L'heroi esportiu és en realitat, moltes vegades, un fill de tots aquests ele¬
ments posats en joc per l'exaltació nacional i patriòtica.
Però aquest és un punt neurà'gic precisament. A Catalunya un heroi esportiu
de la talla d'un Lindberg, per exemple, ¿quina significació pot tenir?... No ca) me¬
ditar gaire per adonar-se que el seu heroisme no seria ací avalorat de la mateixa
manera que a altres països. Als altres països aguantarà ei fervor popular, la con¬
sagració oficial. Ací li cal triar. No hi ha manera d'ajuntar les dues coses. L'anta¬
gonisme és palès. Si es decanta vers els honors oficials,- sentirà aviat el g'aç al buit
que el seu costat hi farà el poble. Seria potser convertit en un carnestoltes de pa¬
rada. Si accepta amb tota la simpatia i amb totes les conseqüències l'homenatge
del poble, aviat veurà apartar-se d'ell l'element oficial Li manc.arà aleshores el
prestigi que aquesta consagració de l'Estat dóna a l'heroi, no ja internacional¬
ment, ans davant del mateix poble, quan el poble té un Estat que ei representa.
Potser això ha fet que el primer heroi esportiu de Catalunya ens vingués dels
Estats Units. Ha calgut que es formés fora del nostre ambient. Sigui com sigui
avui, amb Blanco Aibench, tenim un heroi autèntic, un heroi que es pot posar ai
costat dels Lindberg, dels Costes, dels Qerbault. Amb en Blanco Alberich queda
provat que la sang i l'ànima catalana, poden encara impulsar un home a l'he¬
roïsme.
Ara bé: entre l'element oficial i el poble. Bianco Alberich no ha tinguí de
triar. L'element oficial ha fet ben poc per ell. Amb un telegrama es pot dir que ha
complert. Les sirenes dels vaixells del port restaren mudes davant de l'heroi que
entrava amb la bandera catalana hissada en la seva nau. No, no ha ingut de triar,
Cambó
Diu Las Noticies d'avui:
«Contrariamente a lo que se ha dicho
de que el señor Cambó saldría anoche
para Madrid, podemos asegurar que el
ex ministro regionalista no ha determi¬
nado aún la fecha de su viaje a la corte.
Tampoco es cierto que llegase ayer
mañana el duque de Maura, como se
ha supuesto en Madrid, para conferen¬
ciar con el señor Cambó, si bien es
probable que dentro de muy pocos
días se celebre la anunciada conferen¬
cia entre los dos ilustres políticos.
*
^ ){!
En el Sindicato Agrícola de Oloí se
ha celebrado una reunión general de
socio?, con objeto de proponer la pre¬
sentación de la candidatura de don
Francisco Cambó en las futuras elec¬
ciones de diputados a Cortes.»
La denuncia contra "Llibertat *
Les diligències efectuades pel jutjat
de guàrdia de Barcelona en la querella
del fiscal contra ei setmanari mataroní
Llibertat per injúries al Govern, hsn
estat enviades a Mataró, puix que e< jut¬
jat especial so's íé jurisdicció per Bar
celona i no la «provincia». |
De Guadalajara a Tarragona I
passant per Mataró |
Sembla que el comte de Romano.nes |
ha desistit de presentar la seva candida- |
iura pel nostre districte i en canvi ara |
sent desigs de fer-ho per Tarragona. |
Parlant d això diu Rovira i Virgili
a La Nau d'anit: I
«Fa temps que cs parlava del propò- |
sit atribuït al cabdill intitulat liberal, j
I d'obtenir miíja dotzena d'actes de di i
I putat, collides en tots els costats de la |
I Peninsula, i fins s'havia dit que el dis- }
: tride de Mataró tindria la g'òria de veu- \
\ re pròximament la candidatura del més |
; entremaliat dels polítics espanyols |
i d'.avui. í heu-vos aci que, de sobte, a j
¡ conseqüència d'un viatge a Madrid del ;
[ governador civil de Tarragona, senyor !
Alonso Giménez, i del president de la 1
Diputació, senyor Anselm Guasch, és
anunciada, gairebé oficialment, la can- i
didaíura del gran don Alvaro de Figue- |
, roa per aquella circumscripció. Es un |
I cop, és tot un cop polític. Ens decsn- 1
^ tem a creure que la idea ha sortit del
i president de ia Diputació, senyor An- j
selm Guasch i Robuster, que és un ho- |




En la caòtica situació política actual
sonen, com dues notes greus que domi¬
nessin el xivarri, dos noms: Alba i
Cambó. Tothom creu que el general Be¬
renguer ja ha fet a tots, com vulgar¬
ment es diu, i que pel ràpid retorn a la
normalitat i la veritable pacificació dels
esperits—¡oh, tòpics!—cal que ocupin
el poder homes politics. De piimer an¬
tuvi, mirat el problema amb esperit
simplista, sembla que aquesta hauria
d'ésser la solució. És hora, creiem
molts, de lliurar la governació de l'Es¬
tat als homes civils, per a que aquests
reorganitzin la v da pública i instaurin,
altra volta, una nova era de drets iprer¬
rogatives.
Tot seguit, però, ens assalta el dubte:
¿Successors? ¿Qui ha de substituir els
generals en el comandament? Passant
una esponja damunt els fets ¿qui és ca¬
paç d'assumir les dificultats que inde¬
fectiblement S'han de presentar amb el
canvi? I una veu pregona, com si sortís
d'una caverna prehistòrica ens crida:
*¡Alba i Cambó!». Entremig hi ha unes
altres veuetes confusionàries que ens
esmenten noms abastament coneguts:
RomanoneSy Villanueva, Garcia Prie¬
to (¡!), Bugallal, Cieiva. Potser sí que
quan callen les fortes aquestes domi¬
nen. No obstant les altres colpegen els
nostres timpans amb tanta fúria que
no podem oblidar-les fàcilment.
Els diaris aquests dies no paren de
donar-nos notícies contradictòries so¬
bre els dos «asos». Per una banda^ens
diuen que el senyor Alba té un peu a
França i un altre a Espanya, amb les
maletes tancades i el bitllet despatxat a
la butxaca, disposat a oblidar tota la
bilis que ha congriat a l'exili i a cre¬
mar els seus famosos articles, publicats
suara en un fullet pel seu diari de Va¬
lladolid Ei Norte de Castilla. A í'endc-
Són en gran nombre les demandes
d'insc^ció de soci que es reben i s'es¬
tà por^t a terme, amb gran rapidesa,
la distribució de components per als
ni hem tingut de disputar-lo a ningú. Blanco Aíberich, és nostre, és del poble, és ) * • I '^'versos Comitès que han d'ocupar-se
de Catalunya. I n'hi ha bé prou. Però cal que nosaltres, cal que el poble, cal que | El cop que, si la cosa no s'espatlla, | de l'estudi i preparació de les diverses
Catalunya sigui digna del seu heroi. Cal que li donguem no ja el suport deis nos- í portarà don Alvaro a la circumscripció í potències ralatives als problemes més
ires braços, ans cal que el nostre entusiasme el compensi de l'aurèola que en un
altre país, li donaria la consagració oficial.
¿Us imagineu els esclats que la seva arribada hauria provocat si s'hagués es¬
devingut en altres ports,..? Us imagineu la importància que li hauria donat certa
Premsa?.. ¡Hauríem menjat heroi dies i dies! I no diem res de la importància que
si, fill d'alíres nacions més felices en els seus destins, hagués arribat a un altre
port d'Europa. Per a la glòria de Blanco Alberich, la seva arribada al port de Bar¬
celona, és un estigma tan greu com per a la g'òria de Colom, la seva possible ca¬
talanitat.
Cal que els nostres entusiasmes el compensin dels desmenjamenls aliens.
I cal que no oblidem la part material. Recordeu que Aíberich no tan sols ha fet
l'heroïsme de travessar la mar. Ha fet un altre héroïsme que per a molts serà més
gran encara. Abandonar una situació i vendre tot el que tenia per comprar el seu
veler. Es clar heroismes d'aquesta mena, quan són reeixits, en altres països, són
no solament la glòria, sinó també la fortuna. Basta solament d'escriure unes me¬
mòries—memòries que Blanco està redactant—per fer-se ric. Ací...
No oblidem que tot el que fem per engrandir ia figura de Bianco Alberich,




IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
de Tarragona-Reus-Falset, va dirigit di- ¡
réclament contra els regionalistes, i a !
hores d'ara el magnifie senyor Casabó, '
amb d seu enlluernador automòbil i el
seu lacai cerimoniós, corre pel districte
de Valls-Montblanc com qui busca un
refugi. La Lliga, que ja ha acaparat l'en¬
casellat oficial a les «províncies» de
B.arcelona, Lleida i Girona, voldria en¬
vair tambe la «provincia» de Tarrago¬
na, i d'això el senyor Guasch n'està ge¬
lós i irritat. Cacic que coneix tots els
ressorts de la psicologia humana i home
d'experiència, ell ha fet, sembla, la seva
gran jugada i ha vingut de Madrid amb
la candidatura de don Alvaro sota l'ai¬
xella.
Un humorista tarragoní, al·ludint
l'aiguat del dia 18 d'octubre i ia màgica
candidatura comtal, ens ha fet observar
que, en veritat, les desgràcies no vénen
mai soles...»
"Unió Catalana"
Diu La Veu de Catalunya d'avui:
«Ha entrat en un període de gran ac¬
tivitat l'organització d'«Unió Catalana»,
essencials.
Sembla que és propòsit dels ele¬
ments directiusd'«Uaió Catalana» adre¬
çar-se a lots els partits polítics de Cata¬
lunya amb els quals càpiga un míni¬
mum de coincidència en l'ideari, per
invítar-lo3 a col·laborar en ia tasca que
es proposa portar a cap la nova entitat,
ja que el seu caràcter apolí ic i la seva
missió tècnica i c eniífica li han de per¬
metre tractar els assumptes en un pla
de serenitat i en un ambient desapas¬
sionat que indubtablement han d'ésser
beneficiosos per a l'endegament i la so¬
lució de moHs problemes vius d'actua¬
litat.»
Nova entitat política
Ens han assegurat que el Govern
civil de Barcelona ha registrat i retor¬
nat els estatuts d'un «Centre Liberal
Català» que s'organitza a la nostra ciu¬
tat, el qual publicarà també un setma¬
nari.
Es diu que el senyor Estapé no és
estrany a n'aquesta nova entitat política
maíaronina.
mà, però, tot això és fals. El senyor Al¬
ba no sent el més minim desig d'aban¬
donar Peris on es troba esplèndida¬
ment bé, i abomina de governar aquest
pais. El mateix s'esdevé amb el senyor
Cambó. Convalescent d'una intervenció
quirúrgica al coll, acaparava l'atenció
política espanyola. EU havia corregut a
apuntalar l'edifici quan caigué la Dic¬
tadura i tothom tenia el convenciment
de que, tard o d'hora, presidiria un go¬
vern. L'expectació ha anat en augment
davant del seu obstinat silenci i les con¬
ferències que contínuament ha celebrat
amb uns i altres han servit per a en-
groixir la bola de neu. És natura! que,
per interès periodístic, tots els diaris
hagin destacat els seus redactors a la
recerca d unes declaracions així que el
líder regionalista ha arribat a Barcelo¬
na. ¡Treball perdut, però! El senyor
Cambó no s'ha deixat interviuar. El
silenci en que es tanca el fa encara més
interessant. La posició d'esfinx sempre
ha tingut un cert prestigi. 1 els repòr¬
ters s'han expremut el magí per a cer¬
car una entrevista. Anit mateix N. Mo¬
lins i Fàbregas ens explica a La Nau
les seves inútils pesquisses. I, dece¬
but, exclama: «¡Ah, si poguéssim saber
qui és el seu sastre! Dotze anys són
molts anys per un vestit, encara que si¬
gui engalanat !»
Certa l'exclamació. ¡Feliç mortal el
sastre del senyor Cambó, el qual men¬
tre li prova el nou uniforme de ministre
pot arrencar-li tot el seu futur progra¬
ma de govern! Entre agulla i embasta,
el modest industrial, inflat d'orgull de
vestir un conseller de la Corona, pot
saber el pensament del gran estadista,
tot allò que als periodistes els ha estat
interdit d'esbrinar i que tots els espa¬
nyols senten ara la curiositat de conèi¬
xer. ¡Oh, il·lustre «taylor», quina enve¬
ja et tenim tols! Val més, però, que no
les divulgui's les paraules màgiques.
Mentre no les sabrem, seguirem creient




Sessió de la Comissió Permanent
Ressenya oficiosa
Sessió del dia 15 d'octubre.
(Acabament)
Enterai dels oficis de la Companyia
General de Electricitat participant que
correspon a l'Ajuntament com ingrés
pel concepte de recàrrecs sobre la llum
—Com que tinc el jardí tan petit he
hagut de fer un rascacels per les galli¬
nes.
De Passing Show, Londres.
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del mes de juny i juliol 355'40 pies., i
per l'agost 3.483 76 ptes. i Qas de Ma¬
taró S. A. 105,36 ptes. en el tercer tri¬
mestre del corrent any; del Rnd senyor
President de la Comissió Pro-monu-
ment al Eminentíssim Cardenal Vives i
Tutó agraint el donatiu de 1.000 pesse¬
tes fel per l'Ajuntament per aquell fi; i
amb sentiment de la mort de Miquel
Bassol, guarda jubilat d'Arbitris, i que
es notifiqui a la seva vídua que passi
per Secretaria per enterar-la d'assump¬
te relacionat amb aquesta defunció, i de
l'escrit de Cinemateca Nacional S. A.
demanant subvenció per una pel·lícula
sobre Mataró.
Facultar al Dipositari per a cobrar a
la Tresoreria d'Hisenda de Barcelona
30,506'63 pies., de recàrrec municipal
industrial; 10 649'74 ptes. d'Eixampla,
ídem ó.536'99 d'utilitats i 652'2 ptes. de
industrial ídem.
Que en lloc del compte corrent en el
Banc Urquijo Català que tenia l'Ajun¬
tament l'obri a la Caixa d'Estalvis de
aquesta ciutat.
Acceptar com a aspiranta a ingrés en
l'Asil de Sant Josep a Isabel Masip
Farré,
Passar a la Comissió de Pressupostos
les sol·licituds de les Serventes de Maria
representats per la seva Superiora, Esco¬
les Nocturnes del Centre Catòlic de
Obrers per D. Tomàs Boixet Pujol i el
Rnd. Josep de Plandolit Riera i Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana demanant subvencions; a Foment
les de Dolors Marti Dcás renunciant un
octau dc ploma d'aigua; Josep Zarago¬
za i Artur Galí reclamant no se'ls cobri
com a contribució especial per la cla¬
veguera del carrer de Santa Maria per
tota la façana lateral de les seves fin¬
ques lindants amb aquesta, sinó per
l'amplada de cinc metres que té la fa¬
çana principal de la mateixa i la de la
Companyia Arrendataria del Monopoli
de Petrolis S. A. sobre col·locació d'un
surtidor de gasolina a la Rambla i a
Hisenda la de Joan Vila Agustí dema¬
nant s'apliqui des del primer de no¬
vembre l'arbitri de les carns baix la base
del pesat en canal.
///senda.—Subvencionar amb 50 pts.
del capito! d'imprevistos a la Revista
mensual del Litoral Agrícola que es
publica a Sant Joan de Vilassar i apro¬
var un informe del Tinent d'Alcalde
delegat de Fmances municipals propo¬
sant l'adquisició de material elèctric i
de manyà o mecànic en quatre man-
gueres de tres teles recubertes i amb
filferro de protecció tres de 6 metres i
una de dotze de quatre centimetres de
diàmetre total per l'Escorxador.
Fomení—Autoritzar la Companyia
d'Electricitat S. A, per obres interiors
en un edifici del carrer de Pinzón; Can¬
di Puig Rei per reformar dues obertu¬
res i reconstruir la repisa del balcó en
Sant Romon 37; Teresa Canellas Mon¬
taner per obres reforma interior en la
24 de Sant Joan; Joan Serra Graupera
'
obrir portal en la paret del pati del 34
de la de Sant Benet paït lateral del de
Saní Joaquim; Josep Ribot Grau, aixe¬
car un primer pis de 4'25 per 8'25 en
la 16 del de Sant Bonaventura; i deixar
sobre la taula per estudi la sol·lici'ud
de la Compañía general d'Electricitat
sobre col·locació d'un pal de fusta
substitutiu de consoles en el carrer cle
Sant Bonaventura.
Destinar bssta 1.377 pte.?. per l'ad¬
quisició de adoquiíis per el carrer d'En¬
ric Granados devent col·locar-se des de
la Riera fins a 30 metres 60 decimetre?.
Adquirir 200 metres de tubería Ura¬
lita 0 similar de 5 cen'íineires de dià¬
metre interior celebrant-se concurs baix
el tipu de 1,500 ptes. i la que deurà
é'ser col·locada per ia Brigada munici¬
pal en la mina de Batlleíx al exlrèm del
Pont de la Vi'a para'ge «Cul del Mon»
al objecte d'aprofitar les quatre piornas
d'aigua que neixen i discorren en tal lloc
i* es fonen per la terra.
^b) íIÍT^—Isl
per a senyor, jove i n.n
fimiEi - liGlES classe alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
F/xamp/a—Autoritzar a Joan Tor¬
rents per aixecar un primer pis de 4,80
per 13 metres en el carrer de Jordi
Joan 33; Eloi Català per un segon pis
al centre del mateix en Lepant del 45
al 51.
Aprobar les actes de recepció provi¬
sional de les clavegueres tubulars dels
carrers de Campeny, Ibran i Balmes.
Que en el successiu es modifiqui la
rasant del carrer de Moratín una des de
la de Sant Isidor fins al final de les ca¬
ses construïdes en el mateix carrer de
Moratín i l'alíra des de aquest punt fins
al final de la de Garcilaso, després de
creuar la de Bravo.
Que es procedeixi a la substitució de
les voreras en el carrer de Lepanto,
adquirir tubería Uralita o una altra
marca similar i passes especials, bo¬
ques d'incendi, col·locació d'unes i al¬
tres tot adjudicant-se mitjançant subhas¬
ta i per el tipus de. 41,805'81 ptes. apro¬
vant-se les condicions facultatives i eco¬
nòmiques i presupost corresponent te¬
nint de contribuir els propietaris amb
el 40 per cent del seu cost excepció al
referent a les aceras que serà fins a
dos metres d'amplada descomptant el
valor que es fixi a les actuals lloses.
Adjudicar a «Piedras y Cementos S.
A.» la pavimentació amb macadam n'°
2 carrer de Lepant des de la de Gra-
vina a Reial aprovant el presupost de
6,664'91 píes, amb imposició del 40 per
cení del seu cost als propietaris que els
afecti.
Procedir a la renovació de les vore¬
res del carrer Deu de Gener, eixam-
p!an-les convenienment i aprofitant per
tal renovació les lloses que es treguin
del carrer de Lepant, adquirir i col·lo¬
car tubería Uralita o classe similar per
sota d'ella i traien-se a subhasta per
el tipus que es senyala en el pressu¬
post que s'aprovà, el mateix que les
condicions facultatives i econòmiques
juntes.
De conformitat amb la proposta del
Sr. Arquitecte municipal, acceptar plà¬
nols de ies finques del patrimoni mu¬
nicipal que ha presentat don Feliciá
Carreras Carbonés, que els tenia enca¬
rregats i que per aixó se li satisfacin T.s
1,500 ptes. convingudes amb l'Ajunta¬
ment que va fer l'encàrrec en 1918.
Î) nar compte d'un escrit dels Caps
de Foment i Governació don Josep So¬
là i don Secundino Masueí contra l'a¬
cord del Plé de 31 de juliol últim, per
el que es nomenà Cap de Finances, al
que ho era de Serveis Militars i Esta¬
dística, don Josep E. Sansegundo
Uclés, s'acordà dictaminar-lo per el
Plé.




Alguns periòdics de la capital i fins
el nostre, han equivocat el resultat del
partit Horta-Granollers, donant-lo fa¬
vorable al primer quan en realitat va
triomfar el Granollers per 4 gols a 3.
La classificació, per tant, també va pas¬
sar equivocada. Així, doncs, l'Horta té
9 punts i el Granollers, 5,
Després també s'ha publicat que el
partit AA. OO. de Viianova-Marïinenc
havia estat suspès, suposant-se deguí a
la pluja. Doncs no fou així: el partit va
ésser suspès perquè hi hagueren inci¬
dents, agredint-se a l'àrbitre, quan no¬
més feia 40 minuts que jugaven i el re¬
sultat afavoria al Marünenc per 2 gols
a 0. La F. C. de F. o e,l Comitè encarre¬
gat, fallarà degudament aquest cas la¬
mentable, encara que els dos punts
sembla que seran adjudicats al Marti-
nenc perquè els aldarulls no foren pas
motivats per ell, car esdevingueren quan
l'equip de St. Maríí havia entrat el ter¬
cer gol, que segons el públic i jugadors
de Vilanova no el consideraven legal.
DANÍS
SASTRE
Rebudes les noveláis de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
I.
MEDICINA GENER^
Consulta de 12 a 2
y de 5a 6y media
San Antonio, 33 Mataró
Amics del Teatre
La representació de demà
Demà, Amics del Teatre, celebrarà la
XIF representació, confiada a la com¬
panyia de's teatres Alkàzar, de Madrid,
i Poliorama, de Barcelona,Garcia Leon-
Perales, primera actriu Socors Gonzá¬
lez, posant en escena la darrera estrena
que tant èxit ha assolit, dels comediò¬
grafs Muñoz Seca i Pérez Fernández,
«La Perulera», comèdia en tres actes.
La representació començarà a dos




per llogar en aquesta ciutat. Esplèndi¬
da situació, prop de mercat. Tracte di-
r"cte amb el propietari. D rigir-se de
3 a 4 tarda (dies feiners) carrer Gignàs,




En aquest concorregut cinema de la
Rambla es projectarà avui la pel·lícula
sonora, estrena a Espanya, «Detrás de
la máscara», creació de Fray Wray i
William Powell, completant el progra¬
ma altra pelMícula sonora d'una part, i
la no sonora «Comprometida», per Flo¬
rence Vidor, finaiüzant l'espectacle amb




La «Mútua de Obligacionistas de
Compañías de servicios públicos» do¬
miciliada a Barcelona, Trafalgar 27-1.er
-l.ra, ens prega la pnblicació de la nota
següent:
«Muy Sr. nuestro:
Esta Mutua persistente en su ideal de
defender a todo trance los intereses y
derechos hipotecarios de los obligacio¬
nistas de la Cia. General de F. C, Cata¬
lanes, se complace en comunicarle que
actuando de conformidad con el crite¬
rio sustentado en todo momento, y de¬
bidamente asesorados por nuestros Le¬
trados, se ha promovido con fecha
treinta y uno de octubre último deman¬
da de suspensión de pagos de la referi¬
da Compañia ferroviaria
Se ejercita la acción bajo la experta
dirección del letrado de los litres. Co¬
legios de Abogados de Madrid y Barce¬
lona, el serenisimo e ilustre ex-ministro
de la Corona Don Francisco Bergamln,
que conjuntamente con nuestros demás
letrados, los elementos del Consejo
Directivo mantenemos unidad de crite¬
rio. La representación en juicio de los
demandantes la ostenta el Procurador
de los tribunales de esta Capital Don
Jaime Caries.
Se lo notificamos al objeto de preve¬
nirle de que la voraz .ambición de la
especulación, es casi seguro que pro¬
moverá un pánico; bursá i! que lo fo¬
mentará hasta el úiiimo ex:remo del
peligro, para lUgerir en ei obligacionis¬
ta el temor de ia tota! pérdida del valor
de ias obligaciones, y para que, como
consecuencia de ello, se produzca el
artificio de la pseudo-desvalorización
de dichos iituios en la Bolsa, en el Bo-
teíin o en las ventanillas de los Bancos,
en su afan desmesurado de negociar.
Para que V. vea cotizadas, en los dia¬
rios, las Obligaciones de los F. C. Ca¬
talanes con una importante deprecia¬
ción ficticia, a! igual que la de diferen¬
cias de 10 y 13 enteros que pudo ver
dias pasados.
Nuestra actuación, pública y notoria,
tiende a que quede evidenciada de una
vez y de un modo real, el valor de di¬
chas obligaciones hipotecarias por cu¬
yo objeto es trámite indispensable, se¬
gún nuestros Letrados, el logro de la
declaración de suspensión de pagos de
la Compañía por iodos nosotros anhe¬
lada, pues que es el único medio de
que la sifusción económica jurídica de
la misma se defina, aclare y concrete.
Por lo expuesto, nos creemos en el
deber de aconsejarle que a poco que
sus circunstancias económicas se lo
permitan, :e abstenga de lanzarse a
merced de los especuladores, ofrecien¬
do a la pública venta sus obligaciones,
sudor de su rostro, hasta tanto se haya
puesto en evidencia que su valor es
mucho mayor del que se le ofrece por
sus impertérritos negociantes.
Nosotros procuraremos tenerle al
corriente de todo lo que suceda y le
encarecemos que si tiene amigos pose¬
edores de dichos valores, nos escriban
dándonos la relación de los mismos,
con sus nombres y domicilios a fin de
poderles informar en la misms forma.
Nos es grato quedar de V. atío. ss.
ss, q. e. s. m. Por el Consejo Directivo,
/. Solé Aguila, Presidente
Barce'omi, 3 de noviembre de 1930.»
, ; Maxima .








—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 5 novembre 1930





Aií. reduïda: 756 C3—752 43
I Termòmetre sec: 114—16 7
Psicò- I » humit: 11-2—14'5
metre i Humitat relativa: 97—77
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Estai del ce!: CT. — NT.
Esisit de ia mar: 1 — 3
L'observador: J. MF Crúzate
—Els millors fragmenfs de «La rosa
del szafran» i'cxit teatral més gran de
aquest any senti'ls en l'excel·lent im¬
pressió PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir vespre, al convent de Monges
Capulxines, de nostra ciutat, passà a
millor vida, després de confortada amb
els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostòlica, la Religiosa Sor M. Agnès,
OUI XVI. rtgiicb tra naiural de Torderai comptava 77 anys d'edat i 53 de rdi.
giosa.
Demà, a ies deu, en l'església delConvent es celebraran els funerals perl'etern repòs de l'ànima de la finada in
a. C. s.).
Rebin la Molt Rnd. M. Abadessa i
Rnd. Comunitat el nostre sentit pèsam
—Turró.a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionameni
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats vai la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que //
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El ministre de la Governació portà al
Consell, i quedà aprovat, un projecte
de decret molt interessant, que es refe¬
reix a Correus.
Com a conseqüència d'aquest acord,
els cinc cèntims que es donen als car¬
ters queden suprimits i se substitueix
per un segell addicional que s'adherirà
a les cartes.
El personal serà pagat per l'Estat.
La mesura començarà a regir des de
primer de gener vinent.
Productes Barbosa
OLI5 PURS D'OLIVA
s'entreguen mostres als compradors
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, toies les se¬
nyores que ho desitgin.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, és ia botiga on compren el
seu material d'escriptori les persones
de bon gust, que volen articles de re¬
sultat segur.
Aquest matí, a la capella de Santa
Maria, s'han celebrat funerals per l'àni¬
ma del senyor Francesc Guañabens i
Maspons, qui morí el dia 14 del passat
octubre a Arenys de Mar.
Totes les misses, especialment l'ofici
i la darrera missa, han estat força con¬
corregudes.
Repetim a la senyora vídua, senyois
germà, cunyats i família tota la penyora
del nostre condol.
—ES NECESSITEN talladores- per
la confecció de sueters. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAMOS. — Passatge Garcia
Oliver, núms. 1 i 3.
—Els millors fragments del últim èxit
del cine sonor al Coliseum de Barcelo¬
na, «El Rey Vagabundo» ja pot sentir-
los en discs PARLOPHON.






: IMPREMTA MINERVA ■'
llibreria, papereria, objectes d'escripíoú
d® detalls sobre el ^
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
se al delegat d'aquesta cluta
Plaça Drqalnaoiia, 13 Emili Comas i Rossell, s«nt noranç, 2*
diari de mataró 3
Noticies de dairrerai hiora
Informació de l'Agèncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Les eleccions als EE. UU.
NOVA YORK, 5.—La novetat més
sortint de les eleccions d'ahir ha estat
l'enorme majoria obtinguda per Roose¬
velt, el qual ha estat reelegit governa¬
dor de l'estat de Nova York. Es creu
que Roosevelt serà designat candidat
demòcrata a la presidència de la repú-
blic a ales eleccions de 1932.
A Nova Jersey ha estat elegit senador
el senyor Dwight Morrow ex-ambaixa-
dor nord-americà a Mèxic. S'indica al
senyor Morrow com un possible candi¬
dat republicà a la presidència de la Re¬
pública.
Un vol que ha anat bé
WYDHAM (Austràlia Occidental) 5 -
L'aviador Oscar Garden ha arribat des¬
prés d'haver realitzat un vol solitari des
d'Anglaterra. El seu viatge i la seva ar¬
ribada s'han realitzat sense cap mena
de publicitat.
Normalitat en el Brasil
RIO JANEIRO, 5,—La normalitat és
completa en tot el país. Totes les autori¬
tats i forces de mar i terra acaten la
presidència del senyor Oeíulio Vargas.
Oficiosament es'declara que el senyor
Vargas no es proposa exercir una dic¬
tadura en el sentit estricte de la paraula,
si bé durant algun temps es proposa
usar de poders discrecionals, etapa ne¬
cessària per a pacificar i posar en or¬
dre el país.
D'un moment a l'altre seran dissoltes
les Cambres i s'afirma que es desitja
procedir el més ràpidament possible a
noves eleccions parlamentàries.
Preocupa essencialment al nou go¬
vern la situació financiera del país i a
aquest efecte s'han ordenat algunes me¬
sures, com per exemple restringir la
sortida dels ^dipòsits dels Bancs, pror¬
rogar per quinze dies la moratòria de
45 i altres, encaminades a evitar greus
perturbacions que complicarien la si¬
tuació.
La reobertura de la Cambra francesa
PARIS, 5.—Eís diaris publiquen al¬
guns comentaris sobre la sessió de
reobertura de la Cambra fent notar
l'aire pacific que va tenir.
Durant els pròxims dies es.discutiran
vàries interpel·lacions especialment una
relativa a la política exterior del Go¬
vern. En els cercles polítics no es creu
de moment que cap d'aquestes interpel-
lacions produeixi incidents d'importan-
cia. j
En canvi es creu que produirà polè¬
miques violentes la discussió del pres¬
supost durant ei qual l'oposició dema¬
narà repetides votacions amb l'espe¬
rança d'enderrocar el Govern.
Triomf del govern laborista
LONDRES, 5.—Els diaris comenten
el resultat de la sessió d'ahir a la Cam¬
bra dels Comuns al final de la qual
l'esmena dels conservadors contra la
política del Govern en l'afer de l'atur
forçós fou rebutjada per 281 vots con¬
tra 250; el triomf del govern superà al
que esperaven els propis partidaris.
Però de totes maneres es fa remarcar
que la situació dels laboristes no que¬
da molt reforçada en la jornada d'ahir.
L'abstenció dels liberals i el sentit de
disciplina que a darrera hora imperà
en els rengles laboristes impedí la der¬
rota del govern MacDonald. Però es fa
ressaltar que el govern deu la vida als
liberals els quals segueixen essent els
àrbitres de la situació.
Els conservadors, a despit de no
haver aconseguit llur objectiu conside¬
ren la sessió d'ahir com un èxit i apro¬
fitaran altres circumstàncies per a pre¬
sentar batalla contra el govern laboris¬
ta.
Agitacions a Elndia
KARACHI (India), 5. —La policia ar¬
mada de la població de Lathis s'ha vist
obligada a carregar sobre la multitud
excitada a conseqüència de la detenció
de 19 agents propagandistes del movi¬
ment de desobediència civil.
La multitud es feu forta contra la po¬
licia llençant pedres, i de resultes de la
qual hi han varis policies i 20 manifes¬
tants que estan ferits.
El tennis
BUENOS AIRES, 5.—La tennista es¬
panyola Lilí Alvarez vencè a la campio¬
na argentina Maria Busiel per ò-l i 6-2.
En un match de dobles femení, te¬
nint a miss Anderson per companya,
guanya a la parella argentina Marforí-
Riques per 4-6, 6 1 i 6 0.
Leguia, familiars i amics, processats
per enriquiment il·legal
LIMA, 5.—EI govern ha decidit el
processament per enriquiment il·legal
a costes del pais, ultra l'ex-president
Leguia, els seus fills i els seus gendres,
als senyors Cornejo, Agamio, Torres,
Salazar, Enguera, Macias, Haro, Olivei-
ra i altres varis ex-governadors que,
s'han enriquit en el temps de la dicta¬
dura de Leguía.
Modificacions en el govern cubà
HAVANA, 5.—Es parla amb molta
insistència de pròximes modificacions
en el govern i segons les quals el se¬
nyor Garcia Koly actual ambaixador a
Madrid, passarà a ocupar una cartera
en el ministeri cubà.
Barceiona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de novem¬
bre de 1930;
Una nova i important depressió ba¬
rométrica procedent de l'Atlàntic, se
apropa a Europa per França determi¬
nant mal temps amb pluges i vents forts
del Sudoesí a Portugal, Galicia, Breta¬
nya i Sud d'Irlanda,
i Els dos ciclons que els passats dies
I produïren les ventades del noroest de
I Europa, se allunyen ràpidament cap a
I Rússia amb descens notable de la tem¬
peratura i vents del sector Nord des
I dels Països Baixos i Anglaterra fins a la
I Mediterrània.
I —Estat del temps a Catalunya a les
\ vuit hores.
I Per tota la regió augmenta la nuvo-
I lositat sota els efectes de la depressió
I de les costes atlàntiques.
¡ Els vents són fluixos per les provin-
I des de Girona i Lleida, però per Tarra-
1 gona i Barcelona són forts del sector
1 Nord.
El descens de la temperatura ha estat
i general al haver-se establert els vents
del Nord però tornarà a experimentar
un lleuger augment a causa dels po¬
nents que ja bufen en la meitat occi¬
dental de la Península Ibèrica.
Les mínimes d'aquesta matinada han
estat de 9, 7 i 5 graus sota zero a la Bo-
naigua, Capdella i Esíangent on així
mateix s'han registrat borrasques de
neu.
Els manobres tornen al treball
De la suspensió de pagaments
de la casa Magí Valls
Ha estat presentat al Jutjat del Nord,
encarregat de l'instrucció del sumari
per la suspensió de pagaments de la
Banca Magí Valls, un escrit signat per
l'interventor contra el procedir de un
dels directors de l'esmentada Banca, el
qual disposà de cabals abans d'efectuar
la corresponent intervenció.
Un incendi
Aquesta matinada, quan ha arribat al
seu domicili del carrèr de Salmerón
44, el senyor Joan Fontanals acompa¬
nyat de la seva familia que havien pas¬
sat la nit al teatre, amb la consegüent
sorpresa s'han trobat que estaven cre¬
mant alguns mobles i diverses catifes.
Tot seguit han estat avisats els bombers
els quals han acudit immediatament al
lloc del succés aconseguint sofocar
l'incendi al cap de pocs moments.
El senyor Fontanals, després d'apa¬
gat el foc ha comprovat quese li havien
cremat alguns Titols de l'Estat valorats
en 100.000 pessetes i diversos mantells
de Manila, robes i altres efectes valorat
tot en 10.000 pessetes.
Un tiroteig
Un camió carregat de rajoles, en pas¬
sar pel carrer de Castillejos, ha estat ti¬
rotejat per uns desconeguts els quals
han fugit. La Guàrdia civil ha donat
una batuda per aquells voltants sense
resultat.
Viatgers
Procedents de Madrid han arribat els
empleats de Banca i Borsa els quals
anaren a la Cort per a gestionar diver-
i sos assumptes d'interès per la seva
I classe
De Gènova ha arribat el general Kin-
delan.
Per a la Beneficència municipal
L'Alcalde de Sabadell ha visitat a
l'Acalde de Barcelona per a assabentar-
lo que el senyor Josep Martí Molina
deixà en el seu testament, que en morir
l'import de la seva herència fós repar¬
tida pels dos Alcaldes entre la Benefi¬
cència municipal de les dues ciutats.
Els socialistes monàrquics
La Junta central del partit socialista
monàrquic obrer «Alfonso XIII» comu¬
nica que, degut a l'actuació perturba¬
dora del cap del partit, D Josep Fer¬
rando, qui es convertí en tresorer, es
veu obligada per manca de cabals per
a resoldre la situació econòmica del
partit, a tancar el local per no poder
pagar el lloguer, fins que les circums¬
tàncies i la situació econòmica perme¬
tin la nova reobertura.
Aquest matí han tornat al treball els
obrers manobres sense que s'hagi re¬
gistrat res de particular.
La sortida del Junkers gegant
A les onze d'aquest matí ha sortit de
Barcelona, amb direcció a Madrid, l'a;
vió gegant «Junkers G 38».
Hom suposa que l'avió, el qual és es¬
perat a Madrid d'un moment a l'altre,
va seguint la seva via, puix no ha tor¬
nat, com en dies anteriors, a Barcelona.
La normalitat
Davant del Jutjat especial han prestet
declaració el director i impressor del
setmanari La Batalla en el sumari que
S'instrueix en virtut de la darrera de¬
núncia contra l'esmentat setmanari.
També ha estat a declarar el director
del setmanari Te diré, a! qual li ha es¬
tat comunicat i'aute de processament





La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Sospenent el paràgraf 2." del article
9.è del R. D. de 13 gener de 1926 pel
qual s'otorgava dret preferent als fills
dels funcionaris d'e Finances per a ocu¬
par les vacants en les places on residi¬
ren els seus pares.
Convocatòria a concurs per a la pro¬
visió de 20 places d'a'umnes oficials de
enginyers de telecomunicació.
El decorum polític
En el consell d'ahir es confirmà cl
criteri del govern que amb motiu de la
propera combinació de governadors
civils no vagin als districtes persones
massa lligades amb els intrressos polí¬
tics d'aquells dictrictes electorals.
El cas del futbolista Rubio
Anit es reuní la junta del Reial Ma¬
drid per a estudiar la qüestió planteja¬
da per la fugida del jugador Rubio, el
qual ha embarcat a bord d'un vapor es¬
panyol amb direcció a La Havana.
Després de estudiar-se el contracte
que té signat l'esmentat jugador es re¬
conegué que no hi ha necessitat de pre-
cipitar-se doncs hi ha temps fins el dia
19, data en que arribarà el vaixell espa¬
nyol a La Havana i per tant fins aquella
data poden presentar-se totes les recla¬
macions, ja que Rubio segueix en terri¬
tori espanyol
També s'acordà examinar si Rubio
compta amb el permís de l'autoritat mi¬
litar per a embarcar-se amb direcció a
l'estranger i finalment reclamar a la
F. I. F. A. per a que posi el «veto» a dit
jugador prop de les federacions cuba¬
na i nordamericana.
Una desgràcia
SEVILLA. — Ahir a la tarda mentre
es descarregava la fusta del vapor «To¬
nia» es desprengueren de la grua una
gran quantitat de peces caient sobre
un grup d'obrers ocupats en els tre¬
balls. Resultà un d'ells mort instantà¬
niament, altres agonitzant i alguns ferits
de consideració.
El govern i el seu programa
Diu El Sol:
«En una conversación que uno de
nuestros redactores tuvo anoche con
una personalidad de marcado carácter
oficioso, manifestó que le constaba que
el Gobierno no solamente trataba de
acortar los plazos en relación con las
elecciones, sino que, además, en su de¬
seo de llegar pronto a las Cortes, se
había comenzado a preocupar de la
redacción del decreto de convocatoria,
que no ha de tardar, si los planes del
Gobierno resultan, en ser sometido a
la sanción regia.
En el preámbulo del decreto, decía
el personaje en cuestión, es casi seguro
que el Gobierno señalará las razones
que tiene para ir directamente a las
elecciones a Cortes y prescindir de las
municipales y provinciales. A juicio de
nuestro informante, es muy posible, ca¬
si seguro, que el general Berenguer, en
el mismo momento en que lleve a la
firma del Rey el decreto de convocato¬
ria, aconsejará ala Corona, antes de
que sea firmado, una amplia consulta,
que sirva de orientación y de asesora-
mienlo al Rey.
Parece que el Gobierno llevará co¬
mo programa a las Cortes, caso de que
se presente, la discusión de tres puntos
principales: responsabilidades, confec¬
ción de un presupuesto y estructura¬
ción de la vida municipal y provincial.
En el transcurso de la conversación
se habló de la solución política liberal
con Alba en la presidencia, de que es¬
tos dias se viene hablando, y nuestro
interlocutor afirmaba—en su carácter
oficioso, naturalmente—que creia más
lejana esta solución que ló que se su-
pOnia.
—No es el momento del Sr. Alba -
nos dijo—. Además tengo noticias de
que el ex minisiro liberal lo estima asi.
Es muy posib'e que sea el hombre de
meñana. después de haberse presenta¬
do a las Caries y de haber intervengo,
con su habitual brillantez y sagacidad
po'íticas. Ya sé que los viejos liberales
creen que el momento es propicio; pe¬
ro esián equivocados, y aunque alguno
de los enterados lo diga, es más que
nada para explorar el ambiente, pero
sin que en lo intimo lo crea. Yo, aun
siendo gubernamental, no era de los
más optimistas en cuanto a las eleccio¬
nes. Ahora si que creo que en serio es¬
te Gobierno acomete la cueslión con
toda urgencia.
— ¿Y no habrá cambios en el Gabi¬
nete?—le preguntamos.
—Eso es cuestión que no sé en ab¬
soluto. Lo que si sé es que se procura¬
rá hacer una labor electoral lo mes
limpia posible.
—Hay quien opina qne en el mo¬
mento de llevar a la firma el decreto
habrá alguna dificultad...
—Si; ya lo sé. Sobre esto no opino,
porque no conozco bien lo que pueda
srgir. Hoy por hoy, la única realidad es
que se quiere ir a las elecciones, dígase
lo que se diga, y que el Gobierno se
dispone a ir a ellas con urgencia. Yo
asi lo creo ahora.»
5,15 tarda
Els princeps de Tukamatzu
Han donat per acabada la seva esta¬
da oficial a Madrid els princeps japo¬
nesos. A les deu del matí han sortit en
auto dirigint-se a l'Hoíel on s'hostatja¬
ran durant la seva estada d'incògnit a
Aladrid. Han estat acomiadats pel Rei i
pels Infants.
Els princeps de Tukamaizu han pas¬
sat el dia d'avui a Toledo.
Els princeps han repartit diferents
obsequis entre els aristòcrates que du¬
rant la seva estada han format el seu
sèquit.
Despatx oficial
Ha despatxat amb el Rei el ministre
de Marina, el qual a la sortida ha dit
que havia sotmès a la signatura règia
decrets d'escassa importància.
No hi ha hagut audiència
D. Alfons no ha tingut audiència. Ha
estat a Palau el general Cavalcanti el
qual ha conferènciat amb el Duc de
Miranda.
El Banc Internacional de Pagaments
En els centres financiers es diu que
el director del Banc Internacional de
Pagaments en breu arribarà a Madrid.
El Banc esmentat es proposa ampitar
les seves operacions mès enllà de les
derivades del pagament de reparacions.
La situació del "Junkers" 0. 38
S'ha rebut un ladio del general Kin-
delan qui viatge a bord de l'avió «Jun¬
kers» G. 38, dient que a les dotze menys
deu minuts, l'avió volava sobre Lleyda,
amb vent contrari i a una velocitat de
50 quilòmetres per hora. Degut a les
dificultats trobades en el vol sembla
I que l'avió no arribarà a Madrid més
aviat de les tres de la tarda.
El Cap del Govern
El general Berenguer es troba força
millorat de l'afecció a la boca. Encara
que no íé febre durant tot ei dia d'avui
no ha sortit de les seves habitacions
particulars.
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebut una co¬
missió de regidors de l'Ajuntament de
Sevilla.
El ministre de Foment
El senyor Matos ha conferenciat amb
l'exministre senyor Amali Gimeno.
Els aviadors Giménez i Franco
Els periodistes que fan informació a
Capitania general han escoltat de boca
del Capiíà general que l'aviador Gimé¬
nez havia estat posat en llibertat des¬
prés dels 15 dies d'arrest que li havien
estat imposats per la publicació d'un
article a ABC, i, que el comandant
Franco continuava a presons militars
cumplint els dos mesos d'arrest darre¬
rament imposats.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
borsa
Í«S. A. Arnüs Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Miniïn Máxl« Operacions
Francs írsn . . 34'30 34'90
Belgues or .... . 124'00
Lliures est , . 43'10 43'20
Lires 46'55
Francs sui3so.s 172'60
Dòlars . . . 8'87 8'89




Amortiízabk' 5 . . 91 65
Amortitzable 3 ®/o. , . 00 00
Nord , f ». 110 60
Alacant 102 50
Andalusos ... , 45 90
Orense 00-00
Colonrai t 113 65
Cssde. 634'CO
BORSÍ









Filipines (ex-cup6) ... ! 403'00
Sucreres. 76'50
Tranvies ord ] 109'00
Impremta Minerva - Mataró
IÍO'50
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sever, mr., fíll i
bisbe de Barcelona, Sant Llebnard, cf.,
Sant Feliu, mr., i Sant Feliu, mj.
QUARANTA HORES
Demà segueixen a Saní Josep en su¬
fragi de D.^ Fernanda Trens (a C s.)
Exposició a dos quarts de 7 del matí; a
les 9, Ofici; vespre, a un quart de 8,
tri agi, completes i reserva a tres quarts
de 8.
Basílica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventual.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatoria.
Vespre, a les 7, Rosari, Novenari, ser¬
mó pel Rnd. P. Francesc Segú, de l'í.
Cor de Maria, i Absolta general.
Demà al vespre, confessions per éi-
ser vigilia de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa dedos quarts de sei,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 k\v., 859 kiloc.
Dimecres, 5 de novembre
20'30: Curs elemental de franncès, a
tàuec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21*05: Orquestra de l'Estació.—21*45:
Emissió a càrrec de la cançonista Ra-
queliía.—22*00: Notícies de Premsa —
22 05: Treballs literaris per Rosa Cotó i
Ramon R. Colominas.—22*20: Música
simfònica en discs: Simfonia n.° 4, en
«si bemol», deBeethoven.—23'00: Discs
selectes. — 24*00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dijous, 6 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
B.arcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13*00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
malí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17*30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18*00: Sessió infan¬
til, per Toresky. ~ 18*30: Tercet Ibèria.
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MAs de a,500 páginas en Junto
Mis DE TRES MILLONES DE DÂTOS
S4 MAPAS EN COLORES
BE LAS PROVIHCIAS T POSESIONES DE ESPAÍA
Datos del Comereio, industria y Profesionst
fndioas CEOGRÁFICO y de PROFESIÜHES
SECCIÓN EXTRANJERA
— Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanycomercial, complefament equipat, enquadernat en forma de llibre
de una planxa, tamany foll, > > > > >
de dues planxes, id. id. > > » s >i»rec)o de un ejemplar completo I
NOVENTA PESETAS
(franco da portes en teda España) Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb Ies instruc¬
cions impreses per al seu maneigANUNCIAR EH ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD Manufactures "Universai" - A. Caivet Torrent
Diputaeió, 139 - BARCELONA
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns a! divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 de! matí i de 5 a 7
de la tarda.
iDOirios Bailljf-Caillière j [liera Reunidos, S. A,
Enrique Granados, 83 y 88 - BARCELONA NOTA. - Es dcsitjen agents locals, provincials o regionals
solventes per a concedir la seva representació.
VILARDEBO 'Anoano de Agentes Comerciales"
"Colegiados de España"
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
CARRER M. I VERDAGUER, 50.=MATÀRÓ
Necessari i Util a tors els Fabricants, Industrials i Comerciants
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
iil-Unl lISPOÉ
Menjareu üé, molta netedat i econòmic ; Es serveix a totes liores del dia í està obert lins a la oatinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - MîQUEL SERRAS
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva adminisirac'ó a j. Julià, Te-
tuàn, 75.-De 12 a 1 i de 7 a 8.
I Jloseix E»«alaus
IlAanta Xeresa« B>9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dnes
ARRIBADES A MATARÓ
Ti.rda, a Its dues - Nit, a les vuit
icscuchar programas exóticos es, sin di^dâ,
un eníreteoimiento delicioso! Pero ¿habrá
algo que nos emocione más profundamente
que los cantos, los ritmos de nuestra raza?
Estos sólo se pueden oir en los programas
del pafs y sólo un receptor puede reprodu¬




Clares — Vidre biau
Opalina
Fábrica de Bombetes
elèctriquesPida una demostración a su proveedor o envíe este cupón
a PHILIPS, Ibérica - Barcelona, Apariado de Correos £53 Venda: a la Fàbrica, 5iada, 6
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: RambI*





Población IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polidesa.'-Impresos conjercials amb originalitat i bon gUSt
